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必 修 2 2 2 3 1 2  3
選 択 2 2 2 0 2 2  7




必 修 2 1 3 2 4 2  1
選 択 2 2 1 0 0 0  5
その他計 4 3 4 2 4 2  6
合　　計 8 7 8 5 7 6 16
表２　保育者養成校におけるピアノ関連授業の授業回数
２　年　制 ３年制 ４　年　制
Ｂ短期大学 Ｃ短期大学 Ｄ短期大学 Ａ短期大学 Ｅ大学 Ｆ大学 Ｇ大学
ピアノ授業回数  60  60  60  90 45 60 150
その他授業回数  60  45  60  30 30 30  90
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平 均 値 標準偏差
ｔ値
入学時 卒業時 入学時 卒業時
初心者群（n＝37） 1.59 4.89 0.72 1.13 17.42※
初級者群（n＝17） 4.00 6.71 0 1.69 6.61※









































































































































４. 総 合 考 察
　研究Ⅰにおいて，今回の調査対象となった２年制短
期大学と４年制大学の比較の結果，２年制短期大学の
方が４年制大学よりもピアノ演奏力の向上に力点を置
いている教育課程であることが明らかとなった．また，
その中で，３年制短期大学のモデルとしたＡ短期大学
は２年制短期大学に近い音楽教育を実施していること
も明らかとなった．しかし，音楽教育に関連する科目
の必修・選択の別，手厚い音楽教育を実施する教育理
念（Ｇ大学）などにより，学生に提供される音楽教育
の内容にある程度の幅が生じることも示唆された．今
後は，他の地域に所属する保育者養成校の音楽教育に
関連する教育課程を比較検討していく必要があると考
える．
　研究Ⅱでは，３年制短期大学であるＡ短期大学に焦
点を当て，音楽教育の成果の実態を調査した．その際，
学生のピアノ演奏力を客観的に把握するピアノレベル
を設定し，入学時と卒業時の比較を通して，ピアノ演
奏力の向上を明らかにすることができた．一方で，こ
れらの結果を，２年制短期大学あるいは４年制大学の
学生と調査比較するまでには至っていない．他養成校
の養成期間と授業回数，ピアノレベルの比較から，今
回得られたピアノレベルの調査結果の数値が高いの
か，あるいは低いのかの検証は，今後の課題としてい
きたい．
　最後に，本論は数ある音楽教育の中でもピアノ演奏
に限定し，そのピアノレベルに着目して論を展開して
きた．言うまでもなく，ピアノを通した音楽教育にお
いて，ピアノ演奏力の向上は必須事項であると考える．
一方で，保育者養成校は保育者を養成するのであって，
ピアノ演奏家を養成するわけではない．保育者として
の音楽教育の力量は，先行研究9)が指摘する通り，機
械的で運動としての技術の熟達のみに偏ったピアノ指
導ではなく，歌う，演奏する，指導する，合図を送る
など，様々な事柄を同時に行う保育現場独自の複合的
な作業であると言える．そのため，保育者は絶えず練
習を積む必要があり，それを経て初めて，子どもとと
もに音楽を楽しむことができると考える．学生が継続
的にピアノ演奏力の向上に取り組むことを今後の目標
とし，ピアノの練習に対する意欲を高める指導法につ
いても検討していきたい．
５. 注
注１) 本論では，「対象となる子どもたちに音楽教育を施すこと
ができる一定の力のことで，具体的にはピアノの弾き歌
い，楽器演奏等を行うことができる力」と想定している．
注２) 「音楽理論」は音楽の基礎的な知識を身に付け，読譜力を
高めるものである．「ソルフェージュ」は譜を読み，読み
取ったものをリズムや音程に合わせて表現するものであ
り，「合奏」は，楽器でメロディーを表現する楽しさを味
わうとともに，譜を読みリズムやハーモニーに合わせて
表現する力を高め，ピアノ演奏力の向上に寄与すると考
えられる．
注３) インターネットで情報公開されている大学の情報を元に
作成した．なお，直近にカリキュラムを変更している大
学については，旧カリキュラムとの対応を検討するなど
可能な限りシラバスを参照した．
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